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ABSTRAK 
 
Mona Tiur Asihwati Tambunan,  E0012252. OPTIMALISASI HUKUM PIDANA 
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN AIR YANG 
DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN BATIK DI KAMPOENG BATIK 
LAWEYAN SOLO. 
 Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi 
hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air yang dilakukan 
oleh perusahaan batik di Kampoeng Batik Laweyan Solo serta untuk menegetahui apa 
hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya yang harus dilakukan dalam rangka 
menanggulangi tindak pidana tersebut. 
 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif  
yang memaparkan data yang ditemukan oleh Penulis dalam penelitian. Teknik 
pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara untuk 
mengumpulakn bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen resmi maupun literature yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti Penulis.Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan 
mendeskripsikan data yang diperoleh dari Penulis. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam optimalisasi 
hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penceamran air di Kampoeng Batik 
Laweyan belum berjalan baik. Terdapat beberapa hasil yang tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.. Hambatan Dalam mengoptimalisasi hukum pidana di 
Kampoeng Batik Laweyan yakni diantaranya kurangnya pembinaan dan penyuluhan 
secara berkala mengenai hukum yang mengatur, kurangnya kesadaran dan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta kendala dalam pembuktian. Upaya 
yang seharusnya dilakukan dalam mengoptimalisasikan hukum pidana dalam 
menanggulanggi tindak pidana penceamaran air yang dilakukan oleh perusahaan batik 
di Kampoeng Batik Laweyan adalah perlu adanya pengawasan yang dari pemerintah 
dan masyarakat mengenai pembuangan limbah yang mengakibatkan tercemarnya 
sungai dan pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberikan teguran maupun 
sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar Undang-Undang Lingkungan 
Hidup.  
 
Kata Kunci:  Optimalisasi, Tindak Pidana, Pencemaran Air, Kampoeng Batik 
Laweyan 
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ABSTRACT 
 
Mona Tiur Asihwati Tambunan,  E0012252. OPTIMIZING CRIMINAL LAW 
IN OVERCOMING CRIME OF WATER POLLUTION DONE BY BATIK 
COMPANY AT KAMPOENG BATIK LAWEYAN SOLO 
 
This thesis is aimed at giving information on how is the optimization criminal law in 
overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampoeng Batik 
Laweyan Solo and also to know what the obstacles facing dan should be made in 
order to cope with these crimes 
The thesis is a kind of an empirical descriptive analysis which describes the data 
found and presented by the writer during this study of the issue. It uses the technique 
of writing by collecting law-based-data based on bibliographical studies and some 
interviews. The writer read ad analyze those decrees, rules and laws from libraries 
includingthose of the aunthentic and legal documents,notes and references revelant 
to the proposed issued in the thesis. The thesis uses qualitative-descriptive analysis to 
describe and explain further those data. 
There are several results it has not worked well and not according to regulation. 
Obstacle facing optimization criminal law in Kampoeng Batik Laweyan is less 
routine couching and counseling about the law, lack of awareness and public 
participation in environmental management as well as obstacles in the proof. Eforts 
should be made in optimization criminal law in overcoming crime of water pollution 
behavior by batik company at Kampoeng Batik Laweyan Solo is control from the 
government and society about river polluted from waste and the government must be 
explicit for give a warning or punishment to company who break the legislation. 
 
Keywords: Optimizing, Criminal Law, Water Pollition, Kampoeng Batik Laweyan 
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